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В целом, ремесленничество есть социальный институт, включающий 
в себя определенную духовно-ценностную доминанту, национальные тради­
ции, креативно-антропологическое и социокультурное измерения, продуктив­
ную деятельность, экономические формы и нормативно оформленные проце­
дуры функционирования. Меры по развитию ремесленничества есть личностно 
развивающие инвестиции в продуктивную деятельность, креативно-антропо­
генную сферу- в образование, культуру, социальную инфраструктуру.
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Хорошо известны основные нравственно-этические, профессиональ­
ные заповеди медиков, соотносимые с предостережением великого мысли­
теля и врачевателя Востока Ибн Сины (Авиценны) (980-1037): «не навре­
ди». Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответствен­
ность за тех, кого он будет учить и воспитывать. Следовательно, он несет 
ответственность за право быть Педагогом, Учителем, Воспитателем. Спе­
цифика преподавательской деятельности предполагает деликатное, тактич­
ное обращение с личностью, находящейся на стадии формирования, будь 
то школа или высшее учебное заведение.
Педагогическое общение есть частный вид общения учителя и учени­
ков. Стиль этого общения определяется уровнем профессионализма препо­
давателя, адекватностью и социальной ролью студента. Индивидуально-пси­
хологические особенности партнеров общения чаще всего служат причиной 
конфликта или коммуникативных затруднений, Это объясняется, во-первых, 
тем, что этот конфликт есть результат взаимодействия как минимум трех 
сил: индивидуально-психологических особенностей преподавателя, студента 
и принятия их друг другом. А условием бесконфликтного общения является 
именно совпадение индивидуальных стилей деятельности, отражающих ин­
дивидуально-психологические особенности людей. Во-вторых, этот кон­
фликт в педагогическом общении можно объяснить сознательным отсутст­
вием регулирования педагогом негативно влияющих на общение своих ин­
дивидуальных особенностей, таких, например как раздражительность, из­
лишняя эмоциональность, критичность, скептицизм и др. Противоположные 
средства, цели, способы деятельности, сталкиваясь, создают конфликт, изу­
чаемый не только специальными разделами психологии, но и целой наукой 
конфликтологией. И очень важно, чтобы конфликт не перешел на уровень 
оценки самих субъектов и не стал негативно межличностным в узком смыс­
ле слова. Ведь конфликт по определению- это серьезное разногласие. 
А серьезное разногласие всегда ведет к стрессу. Что означает стрессовая си­
туация и как она влияет на человеческий организм всем хорошо известно: он 
деструктирует духовно и физически.
Чем конкретнее обозначена причина конфликта, тем легче для его 
участников найти решение проблемы, и справится со стрессом. Это равно 
касаегся, как преподавателя, так и студента.
Считается, что самой распространенной провоцирующей стороной, на­
рушающей этику, является студент с негативом в личности. В этой ситуации 
педагог (преподаватель) либо преодолевает трудности, продолжает общение 
и деятельность, либо отказывается от общения с аудиторией. Но бывает и на­
оборот, заранее негативно настроенный (по разнообразным причинам) на ау­
диторию преподаватель, с предвзятым отношением к студенту в силу своего 
непрофессионализма, недостаточности подготовки и учета коммуникативных 
ситуаций, ставит под сомнение продуктивность такого общения.
Так или иначе, когда существует явное нарушение в поведении людей, 
в их отношениях друг к другу, то последствия устраняются значительно быст­
рее. Время стрессового воздействия на человека сокращается в любом случае.
Но помимо недвусмысленных ситуаций, в которых затруднения могут 
бьпъ преодолены при помощи самостоятельной коррекции, существуют и та­
кие, где присутствует скрытый конфликт и максимальное количество време­
ни стрессового воздействия. Следует заметить, что таких случаев не меньше, 
чем конфликтов с участием «студента-провокатора». Например, ситуация, 
в которой обладающий авторитетом и большим стажем преподаватель, по не­
понятным для студента причинам нарушает педагогический нейтралитет. Он 
делает шаг не в сторону демократического, дружеского стиля общения, а, на­
против, демонстрирует отсутствие адекватной реакции, такта и объективнос­
ти. Педагог приобретает черты непререкаемости, абсолютности, что исклю­
чает у студента желание не только высказать свое мнение, но и вступить 
в дискуссию. Возникает ситуация неприятия его как партнера общения. При­
чины подобного поведения преподавателя многофакторные: неизбежное де­
формирование личности за время обширной преподавательской деятельно­
сти. Особенно ярко они проявляются при смене места работы, когда основная 
функция преподавателя (обучение) остается прежней, но меняется характер 
общения, так как появляется отличие целевых аудиторий. И если рассматри­
вать ситуацию с точки зрения, поднимаемой нами проблемы, то педагог вуза, 
поддающийся влиянию собственных эмоций и нарушающий педагогическую 
этику, вызывает негативное личное отношение у студента по понятным при­
чинам. Повторяясь из раза в раз, этот микростресс превращается в серьезное 
испытание для студента. Другая проблема -  возрастная.
Преподаватель с большим стажем вызывает уважение и почтение, но 
когда он начинает злоупотреблять этим отношением и обнажать психопа­
тическую структуру своей личности, возникает очень сложный психологи­
ческий момент: абсурдное поведение педагога, сталкиваясь с неустойчивой 
психикой студента, создает конфликтную ситуацию.
Ответ на провокацию в данном случае исключен, потому что преподава­
тель здесь не только участник конфликта, но и лицо, так или иначе наделенное 
административной властью. Как не поддаться первому импульсу и сдержать 
свои эмоции? Особенно этот вопрос актуален для факультетов гуманитарной 
и художественной направленности. Процент студентов с тонкой душевной ор­
ганизацией, впечатлительностью и чувствительным восприятием окружающей 
действительности здесь очень высок. Нарушение этики преподавателем может 
вызвать приступ агрессии, последствия которой могут быть непоправимы.
Но большинство студентов, осознавая, что борьба в этом случае бес­
плодна, разумно сдерживают свои эмоции, испытывая стресс. И это един­
ственно возможный способ преодоления подобного конфликта.
Нарушая правила педагогического общения, преподаватель тем са­
мым освобождает себя от ответственности за тех, кого он учит, и лишь 
формально является преподавателем.
Одним из качеств педагога, по мнению специалистов, является педа­
гогическая толерантность. Понятие «толерантность» в наше время доста­
точно широко употребляемое и актуальное в рамках межличностного и со­
циального взаимодействия (О. Б. Акимова). Выделяют собственно педаго­
гическую и профессионально-педагогическую толерантность, которой не­
обходимо обучать будущих педагогов. Толерантность детей в значитель­
ной степени формируется толерантным поведением взрослых. Толерант­
ность студентов формируется толерантным поведением педагогов.
Толерантность в педагогическом общении -  комплексное понятие, 
которое, с одной стороны, затрагивает философские, этические, эстетиче­
ские проблемы, с другой -  охватывает черты, основные свойства учителя 




КАК КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И ДИЗАЙНА
Проблема подготовки специалиста в современных условиях оказалась 
в поле зрения социальной философии, социальной психологии, социальной 
и профессиональной педагогики. Она связана с формированием профессиональ­
ной культуры и профессиональной компетентности специалиста, поэтому к об­
разовательному процессу в вузе предъявляются достаточно жесткие требования.
В основе профессиональной культуры специалиста по компьютерной 
графике и дизайну лежит формирование умений, обеспечивающих качест­
венную профессиональную компетентность. Поэтому в процессе профес­
сиональной подготовки необходимо формировать технологические умения 
будущей профессиональной деятельности студентов, основанные на глубо­
кой теоретической подготовке.
Наши исследования показывают, что одними из самых важных уме­
ний профессиональной культуры специалиста по компьютерной графике 
и дизайну являются профессионально-исследовательские умения.
В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете осуществляется базовая профессиональная подготовка студен­
тов в области компьютерной графики и дизайна, которая является фунда­
ментом для изучения дисциплин «И^б-дизайн», «Мультимедиа», «Компью­
терный дизайн», «ЗО-моделирование и виртуальная реальность» и т. д. Од­
ной из главных задач дисциплин «Компьютерная графика» и «Компью­
терная графика и моделирование» является формирование профессиональ­
но-исследовательских умений, к которым относятся:
• умение видеть сущность поставленной проблемы, рассматривать ее 
с разных позиций;
